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Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca  
siswa kelas V SDN Bentak 2 tahun ajaran 2015/2016 melalui strategi Preview, 
Question, Reading, Reflect, Recite, Review (PQ4R). Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V dan guru SDN 
Bentak 2. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara,  
dokumentasi dan tes, siswa kelas V SDN Bentak 2 tahun ajaran 2015/2016 sebelum 
tindakan dan setelah tindakan. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Berdasarkan hasil tindakan  pra  
siklus, siklus 1 dan siklus 2 diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan keterampilan 
membaca, sebelum tindakan atau keterampilan membaca siswa pada pra-siklus 
masih memiliki keterampilan membaca yang rendah yaitu 24% atau 6 siswa yang 
memiliki keterampilan membaca yang baik, Siklus I pertemuan I meningkat menjadi 
36% atau 9 siswa. Siklus I petemua II meningkat lagi yaitu 56% atau 14 siswa yang 
memiliki keterampilan membaca yang baik, Siklus II pertemuan I keterampilan 
membaca yang baik ada 18 siswa atau 72%. Siklus II pertemuan II siswa yang 
memperoleh keterampilan membaca yang baik yaitu 21 siswa atau 84%. Dengan 
demikian dapat disarankan dengan strategi Preview, Question, Reading, Reflect, 
Recite, Review (PQ4R) dapat meningkatkan keterampilan membaca 









Trijoko Purnomo/A510120053 Implementation Strategy Preview, Question, Read, 
Reflect, Recite, Review (PQ4R) Increase Reading Skills Class 5 Sd State Bentak 2 
Sragen  Academic Year 2015/2016. The Faculty of Education, University of 
Muhammadiyah Surakarta. January, 2016. 
Class Action Research aims to improve students' reading skills of grade V SDN 
snaps 2 2015/2016 academic year through a strategy Preview, Question, Reading, 
Reflect, Recite, Review (PQ4R). This research is a class act. The subjects of this 
study is the fifth grade students and teachers at SDN snapped 2. Methods of data 
collection using observation, interviews, documentation and tests, students of class V 
SDN snaps 2 2015/2016 academic year before and after the action. Data were 
analyzed using interactive analysis, data presentation and conclusion / verification. 
Based on the results of actions pre-cycle, cycle 1 and cycle 2 showed that there was 
increase in the skills of reading, before the action or the reading skills of students in 
pre-cycle still has the skills of low reading is 24% or 6 students who have reading 
skills are good, the first cycle the first meeting increased to 36% or 9 students. Cycle 
I petemua II increased again at 56% or 14 students who have good reading skills, 
the second cycle first meeting good reading skills, there are 18 students or 72%. 
Cycle II meeting II students acquire good reading skills which are 21 students or 
84%. Thus it can be suggested by the strategy Preview, Question, Reading, Reflect, 
Recite, Review (PQ4R) can improve reading skills 
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